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Resumo
Os baculovirus possuem um grande potencial para serem usados no controle biológico da lagarta do carn
objetivo deste trabalho foi caracterizar um isolado de baculovirus encontrado em lagartas do cartucho colet
região de Cascavel, PR. O vírus foi purificado no laboratório e os poliedros virais utilizados para infecta
sadias de S. frugiperda. Observou-se que várias das larvas infectadas com este material não apresem
degradação do tegumento, uma característica marcante do baculovírus que infecta S. frugiperda. Poliedrc
foram extraídos das larvas infectadas que não apresentaram a degradação do tegumento. Este material foi I
para nova infecção de S. frugiperda. O processo foi repetido até que ao final da quarta passagem obteve-s
de larvas que não romperam o tegumento ao morrerem infectadas pelo baculovirus. O material genétic
baculovírus selecionado foi extraído e submetido a caracterização molecular pela análise do perfil eletrc
gerado pela digestão com várias enzimas de restrição.
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